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F R A N C O - F R A H G O - F R A N C O 
EN su viaje triunfal por A n d a l u c í a , 
Franco, nuestro insig-
ne Caudillo, visitará 
brevemente a Ante-
quera. Esta muy no-
ble y leal ciudad se 
dispone a recibir dig-
namente y llena de 
entusiasmo a quien 
no sólo como Jefe del 
Estado y de la Falan-
ge Española Tradi-
cionalista y de- las 
]. O. N. S., sino como 
Caudillo victorioso, 
es objeto del amor, 
respeto y gratitud de 
España entera, a la 
que gloriosamente l i -
bertó de la barbarie 
marxista, a la que ha 
dado un orden y una 
estructura p o l í t i c a 
verdaderamente na-
cional, a la que ha 
restituido en su uni-
dad y grandeza, dán-
dola confianza en sí 
misma para marchar 
Por los caminos tra-
dicionales de fe cató-
lica y de ideales de 
imperio, poniéndola 
cfli,a al mundo y ha-
ciéndola respetar co-
H10 una potencia que 
nene fuerza material 
con la qUe hay que 
contar y valores espi-
óna les y culturales 
que ofrecer como 
ejemplo. 
Franco asume y 
concentra en sí los 
poderes y los ideales 
de España , como su 
guía y mentor, que 
p r o v i d e n c i a l m ente 
Dios nos deparó en 
una hora de desqui-
ciamiento nacional, a 
que nos había lleva-
do una política bas-
tarda, contemporiza-
dora, débil, que des-
embocó en el estado 
de anarquía, de des-
integración y de en-
trega a que habíamos 
llegado en 1936. Por-
que caído el Poder 
público en el oprobio, 
manchadas de sangre 
las manos de sus de-
tentadores, alentadas 
por ellos las hordas 
del crimen, del robo 
y del saqueo, fué 
Franco con el Ejérci-
to sano y v i r i l , con 
los voluntarios de la 
Falange y de la Tra-
dición, quien dió el 
grito para la rebelión, 
y llevando sobre el 
corazón la Cruz re-
dentora y en alto la 
Bandera sagrada de 
la Patria, empuñó las 
armas, que en tierra, 
mar y aire, marcha-
R R I B A E S P A N A ! 
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ron siempre vencedoras, porque las 
animaba la fe y lás movía el entu-
siasmo, hasta lograr te Victoria. 
Y porque no era sólo un movi-
miento militar el que''acaudillaba, 
sino una verdadera Revolución la 
que venía a promover y a dirigir, 
Franco creó el nuevo Estado Nacio-
nal-Sindicalista con una doctrina 
inspirada en tradicionales institucio-
nes y abierta a nuevas aspiraciones 
de justicia social, a las que ha dado 
realidad una legislación del Trabajo 
más protectora de la familia y del 
obrero que la que tienen muchos 
países democráticos. Y va dando 
asimismo Un arraigo perdurable al 
Estado con la instauración de órga-
nos del Poder legislativo, como las 
Cortes, que son continuadoras de 
una institución secular de vieja estir-
pe española. * 
Antequera tuvo ya una vez el honor 
de albergar a nuestro ilustre Caudi-
llo, en horas de angustia ante una. 
situación oscura pero con fe y espe-
ranza ert un porvenir halagüeño, 
cuando en ella se planeaban las feli-
ces operaciones que dieron po*r resul-
tado la liberación de Málaga y el 
resto de su provincia sometidos al 
terror rojo. \ 
Hoy volverá a verse honrada con 
su visita y podrá manifestarle sus 
sentimientos de adhesión inquebran-
table, de amor y gratitud imperece-
deros, y considerando el de hoy 
como día memorable en su historia, 
le aclamará con el mismo frenesí 
con que se le recibe en todos los 
pueblos del ámbito nacional, con el 




E X T R A C T O S D E L U J O 
Per fumer í a IRIS 
* Después de esta epopeya grandiosa, 
cuando ya tenia Dios templo i para re-
zarle en todo el orbe, cuando recogimos 
los frutos de nuestro heroísmo, de nues-
tro* sacrificios y de nuestro genio, vino 
el siglo maldito de los divisiones, de las 
cobardías, de las luchas intestinas, y la 
consecuencia fué la pérdida'de cuanto 
hablamos ganado, de toda nuestra gran-
deza imperial. 
(Del discurso del Caudillo en Córdoba.) 
nnTEQUERA SALUDD A FRAIICO 
Caudillo victorioso, gran soldado, 
invicto salvador de España , guía 
de un pueblo que, fervientejen t i confía 
porque en t i víó de Dios a su enviado. 
E l laurel de Victoria que has logrado 
reverdece al pisar la Andalucía, 
que alegre se engalana y se atavía 
con sus castizas prendas de tu agrado. 
Antequera también, Franco, te ofrece 
la gratitud de-un pueblo, que florece 
de la vega feraz a la montaña. 
Porque olvidada ya de sus dolores 
esta ciudad te ofrenda con sus flores 
todo su amor, gritando: [Arriba Españal 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
La decadencia de España era una de-
cadencia política de sus clases directoras 
y no una decadencia del pueblo español, 
que en todos los momentos y en todas 
los ocasiones daba muestra de su genio y 
plasmaba en enormes heroísmos o en 
santidades sublimes o en geniales deste-
llos de inteligencia. Era, pues, una deca-
dencia de los órganos directivos de nues-
tra política, pues lo mismo que los otros, 
con las mismas necesidades, con las 
mismas miserias terrenas pero con la 
misma elevación de espirita, fueron los 
hombres que los Pinzones metieron en 
sus navios. 
(Del discurso del Caudillo en Huelva.) 
ALPARGATAS 
Y C A L Z A D O S 
d e V e r a n o E C O N Ó M I C O S 
E n M I T I E N D A 
{Jnt igua Casa de Aviles) CRUZ BLANCA 
Sanatorio de los Remedios 
r. Jiménez Beüno 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
« A R R E M A , 1 3 V 1» 
«España se ha debatido durante tres 
siglos dando vida a otras naciones.- Al 
término de nuestra Reconquista, cuando 
nosotros podíamos, cóh el egoísmo de 
nuestra victoria, construir sobre nuestras 
ruinas y levantar una España mejor, tu-
vimos alas de tifones, volamos, llevando 
la Cruz a otros países y pueblos. Tres 
siglos durante los cuales España se de-
sangró llevando sus mejores guerreros, 
sus más inquietos hijos a las tierras de 
América, a dar su vida a otros pueblos, 
a crear otras naciones bajo el signo de 
la Cruz hasta circundar el planeta.» 
(Del discurso del Caudillo en Córdoba.) 
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,La más elevada personalidad de nuestra Nación, el Caudillo 
de España y Generalísimo de los Ejércitos de Aire, Mar y Tierra, 
el Jefe del Estado y de Falange Española Tradiciónalista y de las 
J.jO. N S. pasará por esta ciudad hoy sábado a la una y media 
dé la tarde. 
Traed a vuestra memoria otro día en que Franco visitó a 
Antequera a principios de Febrero de 1937, y la evocación iie 
aquellos tiempos y su comparación con los que hoy vivimos, os 
hará comprender la inmensa gratitud que le debemos. En aquel 
día no era Franco más que nuestra esperanza, y porque tenídinós 
fe en su espada de militar ilustre, y en su genio de Caudillo, acu-
dimos sin que nadie nos llamara, (que no eran días de recibimien-
tos ni ostentaciones) a expresarlo así con nuestro aplauso, sin 
vacilaciones ni regateos, a su paso por nuestras calles. Erdmos* 
entonces los hijos plenos de cariño por nuestra madre España, en 
trance de muerte, que clamábamos por su salvación. 
Hoy España se ha salvado, y a Franco lo debemos. Gracias 
a Franco, restaura rápidamente los daños sufridos en la gestn ine-
narrable-. La Agricultura le debe la revalorización de sus produc-
tos. La Industria vive por él días de prosperidad, y gracias a él la 
Nación retorna progresivamente a la normalidad, que no alcanzó 
por completo a ca(usa de la intensa convulsión que agita al 
Mundo. A la habilidad y al talento de Franco debemos que cuan-
do el Orbe todo se ve asolado por la más espantosa de las gue-
rras que la Humanidad ha padecido, España disfrute de una paz 
venturosa que casi todas las naciones le envidian y sea univer-
salmente respetada. Las clases humildes a Franco deben el des^ 
canso retribuido en los días festivos, el subsidio familiar, el de 
la vejez, la mejora en los jornales y todos cuantos beneficios ha 
obtenido en los últimos años. 
Así, pues, si ese día que os he recordado supimos todos 
acudir espontáneamente a demostrar a Franco que en éj deposi-
tábamos nuestra esperanza,.hoy estamos obligados a demostrarle 
nuestra gratitud por cuanto a él debemos y nuestra fe en que 
sabrá alcanzar para España días de completa prosperidad y 
de gloria. 
A ese fin os convoco a todos los antequeranos,sin excepción, 
para que hoy a la una y media de la tarde os encontréis en las 
inmediaciones del Albergue del Turismo a fin de recibir al invic-
to salvador de España, y ofrecerle con vuestros aplausos y víto-
res el homenaje ferviente de gratitud y cariño de nuestro pueblo, 
Que le demostraréis también despidiéndole a su paso por las 
calles de Antequera. 
Antequerános todos: 
«VIVA FRANCO! {ARRIBA ESPAÑA! 
VUESTRO ALCALDE, 
R U I Z O R T E G A 
^ntequera 8 de Mayo de 1943. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles se reunió la Comisión 
Municipal Permanente lujo la preiifíéncia del 
primer teniente de alcalde do» Alfonso Gon-
zálej Guerrero, con asistencia de los señores 
Sorzano Santolalla, Robledo Carrasquilla y 
Bellida Lara, asistidos por el secretario mu-
nicipal. 
Aprobada el acta de la sesión anterior-y 
las cuentas de gastas para no interrumpir la 
marcha normal del Municipio, la Comisión, 
en consideración al fallecimiento de don José 
Rojas Castilla, padre político del señor alcal-
de-presidente, don Francisco Ruiz Ortega, 
acordé por unanimidad suspender la sesión 
en señal de condolencia, así coma trasca 1 irse 
segui lamente al domicilio del seíor alcalde, 
para testimoniarle el pésame oficial y corpo-
rativamente, segú i se hizo a co iti«u ició i . 
Fábrica de capadlos 
OE 
Juan Herrera Morillas 
JODAR (Jaén) 
Capachos y cuerdas de toda\ clases. Se 
elaboran de toda clase y tamaño con Ja 
mayor solidez. 
Especialidad y esmero para los de pren-
sas y vigas. 
Representante en Antequera: 
Juan Rub io B o r r e g o 
TORIL, 12 
Edicto sobre Contribuciones 
Don Marcial 'Gutiérrez-Rave Rodríguez, re-
caudador^ de Hacienda de la zona de 
Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza voluntaria 
correspondiente al segundo trimestre actual, 
de las contribuciones e impuestos del Esta lo 
en todos sus conceptos, tendrá lugir en eíU 
Zona durante los días l.9 de Mayo al 10 de 
junio inclusives en las oficinas de esta Recau-
dación establecidas en calle Sabio Ramón y 
Cajal n.013, y horas de nueve y inedia a una 
y media y de cifíco a ocho. 
Asimismo hago saber: Que los contribuye -
tes que durante el indicado plazo n» satisfd-
ga» sus cuotas, incurrirán en el apremio de 
único grado consistente en i \ 20 por 100, p^ro 
si efectúan el pago en los diez últimos días 
del mes de Junio úni:amcnte tendrán que 
abonar el 10 por 100 de apremio. 
L* que se anuncia por el presente edicta 
para conocimiento de los contribuyentes y 
del público en general. 
Antequera 1.° de Mayo 4e 1943. 
MARCIAL G. RAVÉ 
l U I I j k l f V / ^ Revista semanal de políti-
I " ^ I™ U \ J ca exterior v economía.— 
3 pt«s. en CASA MUÑOZ. 
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NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
FI pasadn domingo se celebró en San Se-
bastián la Unión matrimonial de la señorita 
Victoria Clavito Ruiz con don Antoni» Ríos 
Guerrero. La ceremonia tuvo lugar a las seis 
de la tarde, ante el altar mayor, que estaba 
adornado de aEaHar y rosas blancas, como el 
resto de la iglesia, y la unión fué bendecida 
por el teflor vicario. 
Actuaron de padrinos don Manuel Clavijo 
Ruiz y señorita Carmela Ríos Guerrero, her-
manos de l«s contrayentes, siendo testigos, 
por parte del novio, d»n Agustín Vergara, don 
Antonio Muñoz y don Juan Molina, y por la 
de la novia, don Alfonso Casaus, den Rafael 
Bellido y don Juan Checa. 
Los invitadas fueron obsequiados con 
un ágape. 
Nuestra enhorabuena a la feliz pareja, que 
marchó de visje a Córdoba y Madrid. 
ESTO ES SALUD 
el producto que regulariza las funciones gene-
rales, da apetito donde no lo hay, y repone 
las futrzas perdidas; n»s referimos ai estu-
pendo solera que tan sólo por 3 pesetas bote-
lla grande, venden en Dieg» Ponce, 8. 
DE VIAJE 
Después de pasar unos días en Mataró 
(Barcelona), adonde fueron para visitir a su 
hija sor María de Lourdes, religiosa terciaria 
íranciscana, regresaron los señores de Ruiz 
Ortega (don José), con su otra hija señorita 
Eariquéta. ' -
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha áaiQ a luz un niño, 
doña María de la Paz León López, esposa de 
don Enrique Bellido Borrego. 
—También ha teñid!» una niñd, doña Pele-
grina Herrera Checa, esposa de don Francis-
co Sorzano Llera. 
Enhorabuena a dich©s mátrimonips. 
ESPECIALMENTE DESBUES 
ét una enfermedad, es preciso ayudar al or-
ganismo a recobrar el antiguo vigor y las 
fuerzas perdidas. Para ello es de inestimable 
valor el selecto vino dulce de pulso que ven-
den en Diego Ponce, 8. 
S A L U D A 
Nuestro estimado amigo don Román de las 
Heras Espinosa, abogado de este Ilustre Co-
legio, nos participa en atento saluda haber 
fstablecido su bufete en calle Encarnación, 12, 
ofreciéndosenos con tal motivo. 
Le agradecemos su atención. 
^IGLESIA DE PP: TRINITARIOS 
El día 9, segundo domingo del mes, la Pía 
Asociación de la Stmá. Trinidad celebrará sus 
cultos mensuales. Por la mañana, a las nueve, 
misa dg: Comunián; por la tarde, a las seis, 
ejercicio del Santo Trisagio. 
Para las cinco y media se cita a la Directiva 
y celadoras a fin de tener la junta mensual. 
NOVENA A F A DIVINA PASTORA 
Y TRIDUO AL BTO. FR. DIEGO JOSE 
DE CAD Z 
Con motivo de las fiestas bicentenarias del 
bienaventurado fray Diego José de Cádiz, se 
preparan cultos extraordinarios en el conven-
to de Capuchinos. Tendrán comienzo con la 
tradicional novena a la Divina Pastora, dedi-
cando los tres últimos diai a la solemnísima 
conmemoración bicentenaria. 
Estas fiestas serán honradas con la asisten-
cia de nuestro prelado, Kxcmo. y Rumo señor 
don Balbino Santos Olivera y del Rdmo. señor 
obispo dimisionario de Caquetá (Colombia), 
religioso capuchino, y otras persenalidades. 
F-n el próximo número insertaremos el pro-, 
grfima de estos cultos. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Se vienen celebramdo con la solemnidad 
acostumbrada los cultns en honor d« la vene-
rada imagen, en los que (Viene actuando un 
orador notable, el R. P. Cresenciano, redento-
rista, cuyos iermones son escuchados con 
gran interés por los numerosos fieles que con-
curren a San Juan. 
' F O T E X 
El aparato fotográfico 6x 9, ideal para el 
aficionado. 
Pida una «lemostración en FOTO VEL \S-
CO, Infante, 96; teléfono 384. 
TRIDUO A SANTA RITA DE CASIA 
En la iglesia de Madre de Dios se celebrará 
(D. m.), lo» días 16, 17 y 18 del corriente mes, 
un solemne triduo a Santa Rita de Casia, 
abogada de imposibles. Dará comienzo a las 
cinc© y media de la tarde, con exposición 
mayor, santo Rosario, ejercicio del triduo, 
fozo', salve, bendición y reserva. 
'lodas las tardes predicará z! R. P. Carme-
lo Cruz, agustino recoleto del convento de 
Monachil ^Granada), 
' Se suplica a los devotos de la santa una 
limosna para ayudar a estos cultos. 
LAS COMIDAS TRADICIONALES 
En las tardes de los pasados días 1, 2 y 3 se 
celebráron las tradicionales comidas con que 
son obsequiados los hermanos que llevan las 
«pasos», respectivamente, de las Cofradías de 
Servitas, ^ e «Abajo» y de «Arriba». 
Estas comidas han sido dadas este año pór 
la Agrupación de Cofradías, |reparticndose 
también obsequios de "los hermanos mayores 
de insignia, y reiné mucha alegría y entusias-
mo en ellas. • : , 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz IñigueZj Alameda, 38, teléfono 347. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de '•eparaciones. Merecillas, 72 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas mañana domingo, las de 
Cabrera y Villodres. 
P E R D I D A 
' de un alfiler de filigrana con un granate, des-
de San Juan a la Calzada, el martes. Se gra-
tificará entregándolo en esta Redacción. 
SE VENDE 
cama-cuna tamaño grande, seminueva. 
Razón en esta Redacción, 
R E P A R A C I O N DE 
A P A R A T O S D E 
R A D I O 
por técnico especiaiiz ido. 
MAX(MA G A R A N T I A 
Diego Ponce, 31. 
Mañana domingo, en funciones a las ocho y 
diez y media, estreno de la gran producción 
nacional ¿POR QU-i VIVIR TRISTES?, con 
Mary Santamaría y Raúl Canelo. 
Una gran película llena de interés y alegría, 
que no Bebe dejar de ver. 
DOn JOSE ROJAS CASTILLA 
En la madrugada del lunes último entregó 
su alma a Dios, el antiguo comerciante y 
banquero don José Rojas Castilla. 
Su gracejo, don de gentes y seriedad mer-
cantil hicieron de su tienda de tejidos el pri-
mer establecimiento de Antequera, que llegó 
a tener sucursales en diferentes poblaciones, 
Ceuta entre ellas, cuya sucursal tenia más 
importancia qué la casa matriz. 
• Pronto rebasó los límites del comercio y 
adquirió numerosas fincas rústicas y urbanas, 
estableció casa de banca y llegó a ser uno de 
los primeros contribuyentes del término. 
Fué delegado de la Cámara de Comercio, 
concejal varias veces, aunque, como.la políti-
ca no entraba en sus aficiones, rehuyó serlo 
muchas más; fundó, en la casa de su propie-
dad que hoy ocupa el Banco Español de Cré-
dito, el Círculo Industrial, y desaparecido éste, 
después de haberlo tenido arrendado para el 
Hotel y Café Universal, fundó el Hotel Infante. 
Casado don doña Dolores Pérez García, 
fué padre de don José, don Francisco, don 
Pedro, don Antonio, doña Dolores, doña En-
riqueta y doña Teresa Rojas Pérez, la primera 
casada con don Gustavo Miranda Ro iáu; la 
segunda con don Manuel Cuadra Blázquez, y 
con don Francisco Ruiz Ortega, la última, pu-
diendo, sin eufemismos afirmarse que fué un 
modelo de padres. 
En los últimos días de su vida sufrió la 
enorme tragedia del asesinato cobarde, reali-
zado por la horda roja, de su hijo don José, 
acaso su predilecto, que quebró por completo 
su salud, ya resentida por la muerte de sus 
hijos Paco y Pedro, y de su esposa. 
Dios haya acogido en su seno a este ante-
querano ejemplar y reciban sus hijos la ex-
presión de nuestro pésame. 
La conducción del cadáver del señor Rojas 
Castilla se Aerificó en la tarde del lunes, con 
asistencia de un numeroso acompañamiento, 
en el que figuraban personas de todas las 
clases sociales de la ciudad. Las cintas del 
féretro fueron llevadas por los señores don 
Frattcisco de Paula Robledo, don Joíé Laude 
Bouderé, don Ildefonso Palomo Vallejo, don 
Rafael del Pino Paché, don Fernando Moreno 
Ramírez dt Arellano y don Juan Luis Morales 
Muñoz. 
En la presidencia del duelo iban, con el al-
calde, el comandante militar, el vicario y los 
superiores de les Carmelitas y Capuchinos. 
En riguroso estreno, proyectará este salón 
mañana domingo, la gran producción en es-
pañol SU MAYOR AVENTURA, con María 
Mercedes, José Nieto y Tony de Algy: Funcio-
nes a las ocho y diez y media. 
El martes, en fémina, «Viva la Marina». 
imágenes anieQueranas 
Postales de las Vírgenes de los Do-
lores, del Consuelo, de la Soledad, 
de la Paz y del Socorro; Niño Per-
dido, Dulce Nombre, Señor del Ma-
yor Dolor y otras veneradas imáge-
nes de Antequera, a 50 cts. 
Fotografías 13 x 18 de las Vírgenes 
del Socorro y de la Paz; Jesús Na-
zareno, Señor de la Salud y de las 
Aguas, Santo Rostro de la Verónica 
y otras. 
De venía: C A S A M U Ñ O Z 
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Santa visita pastoral 
El próximo domingo 16 de Mayo, 
llegará a esta ciudad el Excmo. y 
Rdmo. señor doctor don Balbino 
Santos Olivera, obispo de esta dió-
cesis de Málaga, para hacer la santa 
visita pastoral en Antequera y pue-
blos de su arciprestazgo. 
El ^título de hijos fieles de la Igle-
sia nos obliga a recibirlo con todo el 
honor que requiere su alt ísima'digni-
dad episcopal y con toda la solemni-
dad que exige una visita de tanta im-
portancia. 
El señor obispo es un sucesor de 
los Apóstoles; está destinado, como 
ellos, a regir y apacentar nuestras 
almas; viene a nosotros en nombre 
de la Iglesia. Su misión está definida 
en el canon 343 del Código de Dere-
cho Canónico, donde se nos dice que 
el reverendísimo prelado debe visitar 
periódicamente su diócesis "para 
conservar la doctrina sana y ortodo-
xa, fomentar las buenas costumbres, 
corregir las malas; promover la paz, 
la inocencia, la piedad y disciplina en 
el pueblo y en el clero y decretar 
todo aquello que, según las circuns-
tancias, conduce al bien de la Re-
ligión." 
La Santa Sede concede indulgencia 
plenaria, que puede lucrarse en las 
iglesias en que se practica la santa 
visita pastoral y por todo el tiempo 
que dure dicha visita. 
Tanto la doctrina del Código Ca-
nónico como la práctica de la Santa 
Sede nos dan a conocer la gran im-
portancia que tiené para el pueblo 
cristiano este misterio de la dignidad 
episcopal. ¿Lo miraremos nosotros 
con indiferencia? Debemos preparar-
nos para recibir dignamente a nues-
tro reverendísimo prelado y aprove-
charnos del fruto espiritual de su 
visita. Para esto vendrá (D. m.) un 
misionero, que durante tres días pre-
dicará la palabra de Dios en las pa-
rroquias donde haya de realizarse. 
Instruirá a cuantos hayan de recibir 
el santo Sacramento de la Confirma-
ción, que deberán recibir los niños 
mayores de cinco años y todas las 
Personas mayores que no estén con-
firmadas. Estas misiones de prepara-
ción darán comienzo el jueves próxi-
|no 13 del actual, en la parroquia de 
^an Sebastián, que será la primera 
que visitará nuestro reverendísimo 
Prelado. 
En el número próximo daremos a 
conocer los actos propios de la santa 
visita con su horario correspondien-
e) para conocimiento y comodidad 
ae todos los fieles. 
Agricultores 
Wllas de suma garantia 
en Droguería IH1S 
• l l l i l l l l l lH 
D, O . M. 
LA SEÑORITA ==¡ 
| R O S A R I O N A R B O N A M A T A S | 
F a l l e c i ó el 39 de A b r i l de 1943-
R. I . F». A . 
Sus padres, don Antonio Narbona Martin y doña Joaquina Matas Me-
H l dina; hermanos, Antonio y Elena, y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y suplican la asistencia a la misa que en 
sufragio de la misma tendrá lugar el próximo martes, a las ocho y media, en 
1= la iglesia de San Sebastián. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^  
San isidro a los laOraderes 
y obreros anleqoeranos 
Me dirijo desde el Cielo á todos los que 
trabajáis los campos hermosísimos de 
esta vega antequerana, para conversar 
con vosotros'y deciros algunas ideas, 
para bien vuestro y de los intereses de la 
Patria, en la que yo nací, trabaje y rae 
santifiqué. 
Primero: Os digo, en primer lugar, la-
bradores y obreros antequeranos, que 
pido sin cesaf por vosotros, los que 
sudáis y cultiváis la tierra, y ya veis 
cómo el Divino Corazón de Jesús, co o-
cado en su majestuoso monumento en la 
Xilorieta, bendice vuestros campos, los 
riega abundantemente, y es un consuelo 
contemplar vuestras campiñas. 
Segundo: Yo comprendo mejor que 
vosotros, cuánto vale la oración asidua 
del labrador y del obrero. Orad, pues, 
labradores y obreios, que yo con la 
oración rae hice Santo y feliz; sudad y 
trabajad con paciencia, yo oslo digo por 
vuestro bien espiritual y material. 
Tercero: Ya que vosotros me. habéis 
escogido por Patrón, agrupaos junto a 
mi altar, invocad mi protección e imitad-
me en mis virtudes, para que juntos ala-
bemos al Señor, y Él nos bendiga. 
Cuarto: En años anteriores presencié 
los cultos que rae ofrecisteis, y aunque 
fueron solemnes, erais pocos los labra-
dores y obreros para una ciudad como 
Antequera, eminentemente a g r í c o l a . 
Unios todos en mi iglesia, y en tal forma 
que no quede un solo trabajador del 
campo sin alabar mis virtudes para des-
pués imitarlas. 
Y cuando en ella estéis fijaos en la ne-
cesidad de reparar esta mi iglesia, que es 
vuestra y vuestro refugio. Yo os pido que 
contribuyáis a su arreglo porque con ello 
i honraréis a vuestros antepasados que la 
edificaron en mi honor y veréis mi pro-
tección sobre vuestros «'.ampos y sobre 
vosotros, como ya lo tenéis experimen-
tado. 
Esto dice el Santo, labradores y obre-
ros antequeranos; por ello todos debe-
mos agruparnos junto a San Isidro; de-
dicarle cultos solemnísimos y agradecer-
le con hechos cuanto él hace por nos-
otros. Que no se diga que Antequera es 
una excepción, sino al contrario, demos 
ejemplo de amor y agradecimiento y en-
tusiasmo por'nuestro Santo Patrón San 
Isidro, nuestro protector y medianero. 
El día 10 del actuil dará principio la 
solemne novena fue dedican a San Isi-
dro la Real e Ilustre Sociedad de Labra-
dores y Hermandad titular. Todos los 
días, a las nueve, misa cantada, excepto 
el día 16 pof ser festivo. Por la tarde, a 
las siete y media, estación, Rosario, t r i -
sagio cantado, ejercicio de la novena, 
salve y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
La función principíil, costeada po - la 
Hermandad Sindical de Labradore5-, 
será el día 15, a las diez y media, ocu-
pando la cátedra sagrada el reverendo 
padre Carmelo de la Cruz, agustino. 
Para MEDIAS Y CALCETINES 
L O Z A N O 
REY, 6 . V A N T E Q U E R A 
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Del Doméñale a 0. Francisco 
Rndrionez M a r í n , en el 
> insíliuio 
Nos referimos en el número anterior 
al brillante acto celebrado en el Insti-
tuto Nacional «Pedro Espinosa» con 
motivo de la Fiesta del Libro y dedica-
do especialmente, a tributar un home-
naje al ilustre director de la Real Aca-
demia .Española ,don Francisco Rodrí-
guez Marín, y ofrecíamos reproducir 
los discursos leidos. 
La limitación de papel a que estamos 
, sometidos nos impide su copia inte-
gra; pero lamentando, no traer a la 
letra de molde la primera parte del 
notable trabajo del señor Chaves, que 
es una extensa y documentada biogra-
fía de , Cervantes, reproduciremos al 
• menos la que dedica a destacar la per-
sonalidad y obras del erudito compila-
dor de fas obras y documentos del 
famoso poeta ántequerano que da 
nombre a nuestro primer centro de 
enseñanza. , 
«Dijimos al principio que es'* acto 
tenía una segunda significación de 
homenaje a don Francisco Rodríguez 
Marín, un iéndonos /á l que en toda 
España se le tributa. 
Ante(Juera,,más que ninguna otra 
ciiídad, está obligada a rendir pleite-
sía a su hijo adoptivo, y el Instituto 
«Pedro Espinosa» lo está igualmente. 
Deber de gratitud es para esta ciudad 
honrar a quien "escribió, recopiló, 
anotó y publicó la vida y las obras 
del ilustré poeta ántequerano, la prí^ 
mera dedicada al Exctno. señor 
Duque dg Alba y la segunda al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Ante-
quera. '"'Z. • ', •.; " i . 
Poco conocidas eran la vida y las 
obras de Pedro Espinosa antes de 
este noble esfuerzo de Rodríguez Ma-
rín, cómó él mismo nos dice en su 
«Estudio crítico de Espinosa», terce;-




que falleció d día 3 del corriente, a los 84 años de edad, 
habiendo récibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, don An-
tonio, doña Doloresf doña EnriquetQ y doña Teresa Rojas 
Pérez; hijos políticos, doña Paz Muñ 'Z González del Pino, 
don Gustavo Miranda Roldán, don Manuel Cuadra Bláz-
quez y don Francisco Ruiz Ortega; nietos, nietos politicos, 
'bisnietos, hermana política, sobrinos, sobrinos poliiicos, 
primos, primos politicos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomien-
den a Dios el alma del finado. 
pinosa, Estudio Biográfico,Bibliográ-
fico y Crítico.» Obra que vióla luz pú-
blica en Madi id en 1907, impresa a 
expensas de la Real Acadenfia Espa-
ñola. 
Por él sabemos que Espinosa fué 
poeta y prosista de relevantes méri-
tos, que «en sus escritos luce abun-
dante, puro y melodioso d riquísimo 
caudal de nuestro idioma», que «cul-
tivó varios estilos y en todos fué 
maestro y de todos puede ser decha-
do»: ¿Cómo no estar Antequera orgu-
llosa de ser madre de tan ilustre 
hijo? ¿Cómo no estarlo es'e Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de 
llevar su nombre? 
C o ñ a c TRES C O R O N A S C o ñ a c EMPERADORES 
M Á X I M A G A R A N T Í A : 
1. R U I Z Y C.a 
Cosecheros de Vinos de Jerez Casa fundada en 1869 
j # R e z . 
A g e n t e : Q U I I S I T i r s i IN/I A R T I f\l E 2 
P O N C H E E S P A Ñ O L A m o n t i l l a d o P E L A Y O 
En su otro libro, «Obras de Pedro 
Espinosa», impreso en Madrid en 
1909, Rodríguez Marín reúne y anota 
todas las obras reconocidas de Espi-
nosa, clasificándolas en Poesías y 
Obras en prosa, estableciendo, dentro 
de cada uno de estos apartados, un 
orden cronológico; añade unas adi-
ciones y enmiendas al «Estudio Bio-
gráfico, etc..» y su glosario de las 
voces y frases más usadas por el 
insigne vate ántequerano. 
Entre las obras en prensa, figura, 
¿cómo nó? el «Panegírico a la nobilí-
sima, leal, augusta, felice ciudad de 
Antequera» escrito por" Espinosa 
siendo ^a capellán del Duque de Me-
dinasidonia, y rector del Colegio de 
San Ildefonso de Sanlúcar de Barra-
meda, impreso, por primera vez, én 
Jerez de la ^Frontera el año 1626, y 
que comienza con aquellas palabras: 
C O N L U N A O S O L 
nís CRISO 
E L SOL D E A N T E Q U E f 
N O T A S G R Á F I C A S D E L A P A S A D A 
S E M A N A S A N T A 
La procesión del Domingo de Raüios. 
F O T O . MUNIO 
Las autoridades presidiendo una procesión. 
Momento de unirse los guiones de las Cofradías de «Arriba» y «Abajo» 
al comenzar la procesión del Viernes Santo. * 
F O T O S . V E L A S C O 
«A tí, de mi pluma nóftc, madre An-
tequera nobilísima...» 
Entre las poesías hay un magnífico 
soneto titulado, «Al Infierno» que 
dice así: 
*Allí, negra región de la venganza, 
en hondos lagos de metal ardiente, 
suena la ira de Dios eternamente, 
a quien no ha oisto el rostro la esperanza. 
¡ Oh el mayor maU¡ Oh pena sin mudanza! 
¡Oh eternidad del fuego y de la gente! 
Mí memoria a tu daño esté presente, 
si tanto bien un olvidado alcanza. 
Mu(hos llamados, pocos escogidos 
son, porque es más eLnrimero de locos: 
Testigo es esta cárcel rengiulora. 
'¡ A recoger cuidados y sentidos: 
que si como los muchos vivo ahora, 
no iré después adonde van los pocos! 
Y no es esto sólo el motivo que nos 
obliga a eterna gratitud para con el 
docto y octogenario Rodríguez Marín, 
en su larga vida de investigador y 
escritor nos há dejado gran número 
de obras, iníeresantísimas de investi-
gación, anotación y crítica la mayor 
parte, de las que, por no cansaros, 
sólo citaré: «Luis Barahona de Soto», 
«Poesías de Baltasar del Alcázar», 
«• Cervantes y la ciudad de Górdoba», 
«Lope de Vega y Camila Lucinda»^ 
«Rinconete y Cortadillo», «Nuevos 
documentos cervantinos hasta ahora 
inéditos», «El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha», edición críti-
ca en seis tomos en 4.°; «Don Quijo-
te en América en 1607», «El gran 
Cuque de Osuna»j «Dos mil quinien-
tas voces castiz as y bien autorizadas, 
que piden lugar en nuestro Jéxico», 
«A la antigua española: Madrigales y 
Sonetos», «Don Juan de ¡Valera epis-
tológrafo» «Más d? 2\ mil refranes 
no contenidos en la copiosa colección 
del maestro Gonzalo Correas», «Nue-
va edición crítica de E l Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la ManGh4, 
con el comentó refundido y mgjorMo 
y más de setecientas notas nu^^is^; :; 
en siete tomos en 8.°; «El alma áe 
Andalucía en sus mejores coplas 
amorosas», «12.600 refranes más, no 
•contenidos en la colección d?i maes-
tro Correas, ni en «Más de 21 rail 
refranes castellanos», «Documentos 
referentes a Mateo Alemán, inéditos 
hasta ahora», < «Coser y cantar: 
apuntes para una figura de mujer, 
hilvanados por el Bachiller Francisco 
de Osuna...», «El viaje del Parnaso»: 
edición crítica y anotada; «La gato-
maquia, oe Lope de Vega: primera 
edición anotada en España», «Los 
6.666 refranes de mi última rebusca», 
«Discurso de recepción en la Real 
Academia Española», «Discurso de 
recepción en la Real Academia de la 
Historia», «Los Li;bros: discurso leído 
ante la Real Academia Española», y 
otras muchas. 
He de terminar, no pienso cansa-
ros más, y sería osado atrevimiento 
abusar de la atención benévola que 
me estáis dispensando. 
Pero he de recordaros el amor que 
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debéis al Libro. Ahora, nos instruye; 
más tarde, nos deleita; siempre nos 
acompaña y nos consuela; es nuestro 
ra^jor amigo, nunca enojado, aún 
cuando nos olvidemos de él en oca-
siones; guía, norte, faro, luz, todo 
esto puede decirse de los buenos 
libros (que claro está, son a los que 
nos referimos.) Libro de texto, en 
nuestra juventud; joyas de las litera-
turas patria o extranjeras, en los mo-
mentos de solaz y esparcimiento es-
piritual; obras de consulta y de críti-
ca en los trabajos de la madurez, 
para todos ha de haber un lugar pre-
ferido en nuestros corazones y, si es 
posible, un lugar decoreso en nues-
tras casas, como amigo a quien se 
invita y c«n el que nos place conver-
sar algunos ratos.» 
Del también documentado y admira-
ble trabajo del joven profesor señor 
Ortiz Sala», reproducimos lo siguiente: 
Don Francisco Rodríguez Marín, 
poeta, crítico e historiador literario, 
nació en Osuna el Í7 de Enero de 
1855, estudió el Bachillerato en el 
Instituto Ursaonense, cursó la facul- | 
tad de Derecho en la Universidad j 
sevillana. Por su poca salud tiene I 
que interrumpir sus estudios aicadc- \ 
micos y distrae sus ocios con la lec-
tura de nuestros clásicos y el cultivo 
de la música; de este tiempo datan 
sus primeras composiciones poéticas 
y sus primeras colecciones folk-
lóricas. Discípulo predilecto del cate-
drático hispalense |osé Fernández 
Espinó, éste le guía en su i primeros ' 
pasos de escritor,de los cuales fueron 
. excelentes frutos sus poesías titula-
das «Suspiros» y «Auroras y Nubes», 
Más tarde se dedica al periodismo y 
son célebres sus campañas en el 
Alabardero, a la vez que preparaba 
su colección «Cantos populares es-
pañoles»; en cinco tomos. 
Creadis las Audiencias de lo crimi-
nal y establecida una en Osuna, Ro-
dríguez Marín fija su residencia en su 
ciudad natal y se dedica a trabajós 
del foro, hasta que suprimidas estas 
Audiencias, traslada su domicilio a 
Sevilla,ejerciendo abogacía «Ciento y 
un sonetos»,«Madrigales»,«Los refra-
nes del Almanaque» y «Mil trescientas 
comparaciones populares andaluzas», 
son sus publicaciones de este tiempo 
y estamos en los cuarenta años de su 
vida. Su erudición, residente en Osu-
na, se limitó a lo folk lórico. Con 
Machado, Alvarez, Montoto y otroi> 
amigos funda la sociedad «El Folk-
lore Andaluz», cuyos resultados fue-
ron la semilla para sus continua-
dores. 
Su erudición clásica: Muerto el 
docto humanista Quirós de los Ríos, 
que había de reimprimir la obra «Flo-
res de Poetas Ilustres», de Pedro Es-
pinosa, a la cual había de seguir la 
publicación de su segunda parte, 
hasta entonces inédita, Menéndez 
Pelayo rogó se encargase de tales 
Tres grupos de penitentes y armadillas. 
F O T O S . V B L A S C O 
C I N Z A N O A P E R I T I V O S A N O Exija siempre esta calidad. 
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A ciones y de redactar las 
l lleva aprovechando los < 
desordenados apuntes, que 





va ]0S más de los papeles de Q lirós. 
^Aficionado a trabajos de investi-
aCí5n hiütói ico-literaria visita los 
^rchiv0S sevillanos y viaja con fre-
gencia Pira trabajar en muchos 
Lt 0S. A esta nueva dirección de su 
cultura, en que tuvo por maestro a 
sU colega Menéndez Pelavo, «El 
L0aysa del Celoso Extremeño», es-
tudio crítico-literario, «Cervantes es-
tudió en Sevilla», «Luis Barahona de 
Soto», «Pedro Espinosa*, obra que 
]e valiera la medalla de oro de la 
Real Academia». 
Un incidente le retira de sus tareas 
de abogado: enfermó de la faringe y 
le fué preciso hacerse operar, con lo 
cual si salvó su vida gravemente 
arnenazada no lo hizo sino a costa 
de su voz que perdió casi por 
completo, 
A causa de esta desgracia resuelve 
trasladarse con su familia a Madrid 
para dedicarse exclusivamente a sus 
trabajos literarios. Aun no efectuado 
el viaje, la Academia Española ,de la 
que era correspondiente en Sevilla 
desde 1897, le elige para numerario 
en la vacante de Fernando Villa verde, 
ocurrida en verano de 1905, año en 
que la dicha corporación le había 
otorgado un nuevo premio extraor-
dinario, anunciado para celebrar el 
tercer Centenario del «Quijote» por 
su estudio y edición crítica comenta-
da dé la novela «Rinconete y Cor-
tadillo». Al discurso de recepción 
leído en 27 de Octubre de 1907 con-
testó Menéndez Pelayo con otro ad-
mirable, el úlíimoüque leyó en la Real 
Academia, analizando los mereci-
mientos de éste como poeta, folklo-
rista, investigador literario y cer-
vantista. 
En la R. Academia: Biógrafo de 
Barahona, Espinosa y Mateo Alemán. 
Aporta materiales lexicográficos y 
enriquece con nueras obras el catá-
logo de libros académicos.Publica las 
poesías de Baltasar de Alcálzar, la 
mayor parte descubiertas por él, y 
aporta 122 nuevos documentos hasta 
entonces inéditos., 
•Su afición cervantina: Su fervoro-
sa afición cervantina le obliga en 
estPs tiempos a consagrar la mayor 
parte de su actividad a vulgarizar 
as obras de Cervantes, .anotándolas 
escrupulosamente. De este tiempo 
son su edición del Quijote en ocho 
olumen^s, otra acerca de las m<jo-
gs Novelas Ejemplares, y otra del 
genioso Hidalgo en su seis tomos 
te H U e n-0 ^'^da por explicar ni en-
nder ninguna de las voces y alu-
nes que'lo han menester en la sim-
par novela. 
n J ¥ también de señalar su obra 
m»,1^08 populares españoles» qne 
constade 22.000 coplas 
rechas señaladas : En 1895, indi-
I 
viduo de número en la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras;en el 
1900, presidente del Ateneo y Socie-
dad de Excursiones de Sevilla; en el 
1906 se le oto-gó la Cruz de 1^  Orden 
civil de Alfonso XI I ; en el 1909 fué 
hecho consejero de Instrucción pú-
blica; en (-d 1912, a la muerte de Me-
néndez Pelayo, sucede a éste en el 
cargo, dentro de la Academij Espa-
ñola, d? Inspector de oubUcariones y 
fuera de ella jefe del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y 
j Arqueólogos. 
i Por sus libros titulados «Luis Ba-
rahona de Soto», edición crítica de 
i «Rinconete y Cortadillo», «Pedro Es-
I pinosa», «Cervantes y .la ciudad de. 
Córdoba», y ediciones críticas de 
«La ilustre fregona» y el Quijote, fué 
nombrado, respectivamente, h i j o 
adoptivo de Archidona, SeviUa, An-
tequera, Córdoba, Toledo y Alcalá 
de Henares. 
j Correspondiente de varias Acade-
mias Españolas ; de la Tiberina de 
Roma; de la de Ciencias de Lisboa y 
del Instituto de Coimbra; preeminente 
de la Sevillana de Buenas Letras; in -
divides de número de la Hisoanik 
Society of América de Nueva Yo^k. 
Tiene publicadas más de 120 obras 
con más de 132 volúmenes. 
i Después .continúa el señor Ortiz de-
_ dicando en su trabajo una extensa re-
\- feréncia a la labor de Rodríguez Ma~ 
; rín sobre el folklore andaluz, que por 
\ falta de espacio sentimos no publicar. 
NOTA DE L A A L C A L D I A 
Se hace saber a los señores propieta-
rios de vehículos sujetos a reconoci-
miento periódico de esta localidad, qüc 
el miércoles día 12 del corriente se perso-
narán en esta ciudad el personal del 
Servicio de Automóviles de la Delega-
ción de Industria de esta provincia, para 
realizar dicho servicio. 
Antequera 7 de M^yo de 1943. 
asi 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas páginas. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
Todas las músicas y canciones que 
1 o\g!\n en cinematógrafos, emisoras de 
! Radio, etc, pueden pedirlas en dis-
cos de 
^ M t C o p e r a 
Esta casa cuenta con el mavor surti-
do en DISCOS de CANIV; FLAMhN-
CO COM las mejores canciones de 
El Pinto, Canalejas, Marchena, Val-
derrama, Vallejo, Cepere, Niño de la 
Huerta, Niña de la Puebla, Luquitas 
de Marchena, Niño Fueates Andalu-
cía, El Sevillano, El Americano y • 
Gracia de Tiiana. . ^ 
D O T E S U CASA C O N 
Persianas 
V CORTIIIIIS ORIEIITIILES 
«Segisa» 
Pasará un verano delicioso. 
A g e n t e : Q u i n t í n M a r t í n e z 
Realidades sociales 
Los postulados del redimen to^an rea-
lidad, por voluntad de nuestro Caudillo 
Franco, en una legislación de carácter 
social que viene a proteger con efectivi-
dad a las clases más modestas de la 
sociedad española. 
En el Estado liberal las mejoras so-
da es eran bandera de enganche de los 
diferentes partidos, pero rara vez se 
cumplían, o a lo más parcialmente. Con 
frases rebuscadas y altisonantes, los 
dirigentes marxjstas removían en las 
miserias de los obreros y hacían desper-
tar el odio y la lucha de clases, ahon-
dando entre éstas para formar un abis-
mo. Así decían servir la causa del prole-
tariado, pero mientras ellos se encum-
braban y acaparaban cargos y enchufes, 
los obreros, llevados a las huelgas, mo-
rían de hambre. 
Los postulados del Estado Nacional 
Sindicalista empezaron a cumplirse con 
la gran obra de Auxilio Social y siguie-
ron con los Subsidios Familiares, con el 
cumplimiento de leyes sociales de posi-
tivo beneficio para el obrero, culminan-
do en el Fuero .del Trabajo, que tiene 
una fecunda realidad en los seguros de 
accidentes y de enfermedad, protección 
a las fami'ias numerosas, premios de 
nupcialidad y a la natalidad,. viviendas 
protegidas, la Escuela de Aprendices 
del Frente de juventudes, destinada a 
elevar la calidad del productor, etc., etc. 
La ¡Etspaña del Caudillo Franco, lefe 
nacional de la Falange Española Tradi-
cionalista y de las f. O. N. S. lleva a la 
práctica la Revolución Nacional Sindica-
lista que preconizó su creador José An-
tonio, y tiene su misma razón de ser en 
la realización de la justicia social. 
La clase media, a la que favorecen 
igualmente muchas de esas disposiciones 
legisladas, que integra en gran parte la 
dirección de las tareas esenciales del 
Estado, se encuentra también protegida 
para que puedan atender sus necesida-
des familiares, los estudios de sus hijos 
y en muchos casos la creación de un 
hogar y el disfrute de casas económicas. 
Estas son las realidades de una preo-
cupación efectiva por elevar el nivel de 
vida de todos los españoles, qae siente 
el Estado Nacional-Sindicalista, en el 
que de otra parte el capital nunca ha en-
contrado mayor seguridad para su em-
pleo, demandándosele únicamente que 
subordine su interés privado a los inte-
reses colectivos. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, nútn. 9 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
»Í4» 
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L a S o l e r a d e A l v e a r 
E S L A 
C O I N / I R R U E B E 
M E J O R 
Y C O I V I R A R E 
— — 
Otro grupo áe jóvenes que 
figuraron en nuestras pro-
cesiones. 
F O T O . V E I A S C O 
Niños campanilleros de 
una Cofradía, 
F O T O . MUNIO 
N e g o c i a d o de A g r i c u l t u r a 
Se recuerda a toíos los señores labcadores 
de este término municipal la obligación de 
presentar SMS declaraciones de siembra, antes 
del día 20 del actual, en el Negociado de 
Agricultura de este Excm*. Ayuntamiento, 
donde le serán facilitados los impresos co-
rrespondientes Modelo C.-1-194?; debiendo 
tener presente' asimismo, que el referido pla-
ro es improrrogable, sancionándose a los in-
cumplidores de esta orden. 
Antequera 6 de May» de 1943. 
El Alcalde.-F. RUIZ ORTEGA 
I > J E £ M O O R A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Trujillo Yute, Enrique Navarro 
González, Manuel Serrano Durán, Enrique 
; Lujs Bellido León, Antonio Ortiz García, Do-
lores Casado Hurtad», Francisco Toíal Ruiz, 
José García Paradas, Luis Ortiz Bravo, Anto-
nio Calderón Buen», M ' dé-la Cruz SoHs 
Torres, Josefa Muñoz Silva, Frand^co Amaya 
Heredia, Carmen Ramos» Fernández, María 
de la Cruz Sorzano Herrera. 
Varones, 9.—Hembras, 6.—Total, 15. 
DEFUNCIONES 
Jasé Rojas Castilla, 84 afios; Dolores Mo-
rente Aguilera, 64 años; Felipe Novel Resa, 5 
meses; Antonio Corrales Matas, 19 años; Vi-
cente Melero Saritos, 75 añoSv 
VarPne8)6.—Hembras, 6.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Juan Palomo Prádos, con Socorro Martín 
Narbóna —Francisca Mellado Navarro, con 
Josefa Osuna Toro.—Pedro Delgado Silva, 
con Maríá 'del Socorro Pérez Ruiz.—Diego 
Rodríguez Marín, con Rosario Rodríguez Víl-
chez —Antonio Ríos Guerrero, con Victoria 
Clavijq Ruiz. 
C e r v e c e r í a CAS TI LL A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES. CERVEZAS AL GRIFO 
COÑAC VETERANO F I N O O U I Ñ T A 
OSBORNE Y C. 
VINOS - COÑAC 
F » U E ^ K t a r o O E ^ « A J V T T A M A R I A 
a 
A g e n t e : R a f a e l T r i g u e r o s M a l d o n a d o 
FINO COQUINERO C O Ñ A C O O O 
E L S O L D E A N T E Q U E P A - Página l í / 
CASA FUNDADA EN 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac ílD¡ctador,, 
Vermut álGarvey, , 
SUCESOS VARIOS 
VICTIMAS DE DOS ACCIDENTES 
En una finca de doña Dolores Moreno, 
próxima a Bobadilla, ha muerto, a con-
secuencia de lesiones producidas al in-
ílaraarse un cubo de alquitrán con el 
que marcaba ovejas, un obrero llamado 
Manuel Alarcón Doblas. 
—También en Bobadilla, un joven lla-
mado Jerónimo del Pozo González, de 17 
años, que impremeditadamente echó a 
andar el motor de una máquina revolve-
dora de pan en una tahona, resultó con 
lesiones graves en la cabeza, de la.s que 
ha sido asistido en la Clínica López 
Ureña. 
" ROBO DE UNA CARTERA 
Un vecino de Córdoba, de paso en ésta' 
fué víctima de un robo, con la particula-
ridad de que de una cartera donde lleva-
ba más de cuatro mil pesetas, sólo le 
quitaron 2.500. 
El perjudicado sospechó de un sujeto 
compañero de hospedaje al qu,e vió en 
Bobadilla, y la Policía procedió a la de-
tención del autor del robo, que resultó 
llamarse Pedro López Blanco, natural de 
Jaén, y al cual se le ocupó casi en su to-
talidad el dinero sustraído. 
HURTOS DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción se trami-
tan sumarios por los siguientes: 
Por hurto de dos cerdos, propiedad 
^ 1 vecino de Cartaojal Juan Muñoz Raya 
siendo detenido como autor un indivi-
so natural de MolUria, Tlamado José 
Hlnto Vázquez (a) el Chato Pinto. 
--Por hurto de una yegua en el cortijo 
ela Angostura, propiedad de don Ra-
Iacl Jiménez Vida. 
. ^Por hurto dc.un mulo del cortijo de uribe. n r o ^ j o ^ ^ ^ J — c — 
Cía r r v'iJicuau uc UUIJ r r a n u s L U ucu-
hUrt Uclue. siendo detenido el autor del 
(j/p^Por la Guardia Civil del puesto «rto de la Torre. 
P R O Y E C T O S 
I N D U S T R I A L E S 
B A J O L A D I R E C C I O ' N DE 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
CORDOBA,3 TEL.3146«MALAGA 
CONSTRUCCIONES 7 MONTAJES 
MECANICOS y ELECTROMECANICOS 
P R O V E C T O S , E S T U D I O S 
P E R I T A C I O N E S 
Imü de Olreros de \iMmm 
de Sai lUe de Paúl 
El pasado domingo celebraron,' los 
alumnos obreros de esta escuela, el 
cumplimiento pascual en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro, donde está esta-
blecida. 
El acto resultó muy hermoso, pues 
asistieron en número de sesenta, perfec-
tamente preparados por su competente 
profesor don Francisco Cantos; algunos 
de ellos recibieron por vez primera el 
Pan de los ángeles. 
Después de la misa de Comunión, fue-
ron obsequiados en el local escuela, rei-
nando entre todos el mayor entusiasmo. 
Esta escuela expresa una vez más su 
agradecimiento a sus buenos protectores 
y socios, sin cuya cooperación no po-
dría llevarse a cabo esta hermosa obra 
social. 
Sobre las cédulas 
Para conocimiento general se publican 
las siguientes considerandos de una 
disposición emanada del Excmc. señor 
ministro de Hacienda: 
«Considerando que el akanceqm ha de 
darse a las palabras «cobranea general 
cerca de los contribuyentes*) no puede 
ser otro que el de que la Diputación Pro-
vincial, perceptora del impuesto, haya 
comenzado la recaudación bien en todos 
ora en alguno o algunos de los términos 
municipales que constituyen la provincia 
ya que de no interpretarse así se daría el 
caso ilógico de que en tanto unos contri-
buyentes venían obligados a sufragar las 
cargas de la Diputación, pagando el im-v 
porte de su cédula personal, otros de la 
misma provincia quedaban exceptuados 
de tal pago. Considerando que si la Di-
putación Provincial de Málaga inició la 
cobranza del impuesto de Cédulas para 
el ejercicio de 1942 en alguno o algunos 
de los Municipios de la provincia con 
anterioridad a primero de Enero de t943, 
es evidente que con arreglo a las dispo-
siciones en vigor le asiste el derecho a 
efectuar la recaudación de dicha cédula 
en todos los Municipios de la provincia, 
pero no en caso contrario. 
Este Ministerio, a propuesta de esta 
Dirección general de Contribuciones y 
Régimen de Empresas, ha acordado re-
solver la instancia formulada en la forma 
que se acaba de exponer.» 
áá 
VAQUERIA 
í e s inoiii i i iesE 
Merecillas, n.0 9 
LECHE DE VACA, ESPECIAL PARA 
MÑOS Y ENFERMOS^ 
Servicio & domici l io 
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LUIS c. HERHAUDEZ 
PiEBIG0-0D8l(TÍL86l 
Enfermedades de la boca y áientes. 
Prótesis Dental. 
C A L L E B E LUCENA, NUM. 8 
M e a LOPEZ OIEIU 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
ESTUDIOS IHOUSTHIALES 
POR E L P E R I T O 
LUIS MILLON R E Y E S 
Proyectos nuevas industrias, 
planos y ampliaciones de ins-
- talaciones industriales. 
Mesones, 11, pral. :: Antequera 
Rl. GARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
{DferDieilailesileoargaDta.Qiirii.oilos 
Consulta: d c l l a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Leña trozada 
propia para g a s ó g e n o » , hornillas 
y calefaccidn. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
flyls&s: BflSH MUGES - Estepa, 2S - Telf. 394 
Un hermano mayor de insignia de nues-
tras procesiones, con su rica vestidura. 
M U E B L E S , DECORACIÓN^ 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M,a 6ARGÍA (Nombre registrado) 
A.0 García U LUCENA 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
orlas seulllanas 
Lo mejor para 
d e s a y u n o en 
La olona 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
M É D I C O E S P E C I A L I S T A 
U/J.ElMMHSG.9 
T E L É F O N O 144 . 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
V E L A S 
de todos tamaños, en 
ANIS TORCAL 
T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
¡ ¡Def ini t ivo!! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
